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КЛИНИКО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА 
«ЛИПИН» В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
С ОДОНТОГЕННЫМИ ФЛЕГМОНАМИ ДНА ПОЛОСТИ РТА
Украинская медицинская стоматологическая академия, г, Полтава, Украина
Резюме. Статья посвящена изучению видового состава микрофлоры полости рта и ее взаимодействию с Toll- 
подобными рецепторами (TLR) эпителиальных клеток, которые запускают через активацию цитокиновой системы 
воспалительную реакцию. Установление ассоциаций полиморфизмов TLR 2, 4 с развитием одонтогенных флегмон, 
позволят прогнозировать течение заболевания и оптимизировать схемы профилактики и лечения.
Целью исследования было определение состава и соотношения микроорганизмов, которые обычно входят в состав 
микрофлоры полости рта, с учетом генотипов генов TLR (2258G/A TLR 2 (rs5743708) и 896A/G TLR 4 (rs4986790)) 
в группе больных из ОФДПР при применении в составе комплексной терапии препарата «Липин» в сравнении 
с традиционным лечением.
Пр оана*1визирован количественный состав микроорганизмов полости рта в группе больных с ОФДПР, которые 
в составе консервативного лечения получали дополнительно препарат «Липин». Количество лактобактерий 
:<: лебалось от 2.9 до 6,2 ГЕ/образец и лишь у 22% (п = 11) больных данной группы превышала 75-%ный квартиль, 
что составляло 35 ГЕ образец. Streptococcus spp. найдены определенно в высоком количестве: медиана -  
5,1 ТЕ с оразет. кварт; :льный размах от 4,3 до 5,7 ГЕ/образец. Представители грибов рода Candida spp. у 12% 
больных встречались в количествах, которые превышали диагностически значимый критерий для исследования 
методом мультиплексной полимеразной реакции, который равнялся 104 ГЕ/образец. Также проанализирован 
количественный состав микроорганизмов полости рта в группе больных с ОФДПР, которые находились на 
стандартном консервативном лечении. Количество лактобактерий колеблется от 2,9 до 6,2 ГЕ/образец и лишь 
у 22% (п = 11) больных данной группы превышает 75-%ный квартиль, что составляет 3,5 ГЕ/образец. Отмечено 
значительное количество наиболее вирулентных агрессивных микроорганизмов: Gardnerella vaginalis/Prevotella 
bivia/Porphyramonas gingivalis spp., которые встречались в данной группе больных (медиана = 4,75 ГЕ/образец).
Таким образом, в группе больных с ОФДПР, которые находилась на стандартном лечении с включением в 
комплексную терапию препарата «Липин», обнаружено снижение количества микроорганизмов из группы 
Enterobacterium spp. (U(n = 50;n -  20) = 48,0; p <0,0001). Также данная группа больных отличается более низким 
количеством микроорганизмов из группы Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp. (U(n = 50; n =
20) = 310,0; p -  0,014) и Candida spp. (U(n -  50;n = 20) = 312,5; p = 0,015).
Ключевые слова: одонтогенная флегмона дна полости рта, лецитин, «Липин», патогенные микроорганизмы
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CLINICAL AND MICROBIOLOGICAL SUBSTANTIATION OF EXPEDIENCY OF THE 
USE OF THE PREPARATION «LIPIN» IN COMPLEX TREATMENT OF PATIENTS WITH 
ODONTOGENIC PHLEGMONS OF THE ORAL FLOOR
Ukrainian Medical Stomatological Academy, Poltava, Ukraine
Summary, This article is devoted to the analysis of the composition of the oral microflora and its interaction with Toll- 
like receptors (TLR) of epithelial cells that initiate the inflammatory reaction due the activation of cytokine system. The 
establishment of associations of polymorphisms of TLR 2, 4 with developmental odontogenic phlegmones, allows to 
predict the clinical course and to optimize the scheme of prevention and treatment.
The aim of this study was to determine the composition and ratio of microorganisms that are normally part of the 
microflora of the mouth, with the genotypes of genes TLR (2258G / A TLR 2 (rs5743708) and 896A / G TLR 4 (rs4986790)) 
in patients with odontogenic phlegmone of oral floor when the combined therapy with the drug «Lipin» in comparison 
with the traditional treatment is used.
The quantitative composition of microorganisms in the oral cavity of patients with odontogenic phlegmone of oral floor 
who receive medical treatment composition with further drug «Lipin» was analyzed. The number of lactobacilli ranged 
from 2.9 to 6.2 GE/specimen and only 22% (n = 11) of patients in this group exceeded 75 percent quartile that was 3.5 
GE/specimen. Streptococcus spp. is definitely founded in high amounts: the median -  5.1 GE/specimen quartile range 
from 4.3 to 5.7 GE/specimen. Representatives of the fungi of the genus Candida spp. were met in amounts that exceed 
the diagnostically important criterion for the study by multiplex polymerase reaction, which stood at 104 GE/specimen 
at 12% of patients. Also the quantitative composition of oral microorganisms in patients with odontogenic ohlegmone 
of oral floor, who were on a standard conservative treatment, was analyzed. The number of lactobacilli ranges from 
2.9 to 6.2 GE/specimen and only at 22% (n = 11) of patients in this group exceeds 75 percent quartile, that is 3.5 GE/
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specimen. The significant number of the most virulent aggressive microorganisms: Gardnerella vaginalis / Prevotella bivia / 
Porphyramonas gingivalis spp., which were occurred in this group of patients (median = 4.75 GE/specimen), was present. 
Thus, in patients with odontogenic phlegmone of oral floor, who were cared the standard treatment with the inclusion of 
a comprehensive therapy drug «Lipin», the decrease of the number of microorganisms from the group Enterobacterium 
spp. (U (n = 50; n = 20) = 48,0; p <0,0001) was found. Also, this group of patients was characterized by a lower number of 
microorganisms from the group Gardnerella vaginalis / Prevotella bivia / Porphyromonas spp. (U (n = 50; n = 20) = 310,0; 
p = 0,014) and Candida spp. (U (n = 50; n = 20) '= 312,5; p = 0,015).
Key words: odontogenic phlegmone of the oral floor, lecithin, «Lipin» pathogenic microorganisms
Д.С. Аветиков, By Вьет Куонг___________
Патогенные и условно-патоген­ные микроорганизмы взаимо- действуют с То11-подобными ре­цепторами (TLR) эпителиальных клеток и запускают через активацию цито- 
киновой системы воспалительную реакцию. 
Уровень активации экспрессии генов TLR за­
висит от качественного состава микробных 
сообществ, определяющихся на слизистых 
оболочках открытых полостей организма. 
При их инфекционных поражениях родо­
вой и видовой состав патогенных и услов­
но-патогенных микроорганизмов, является 
дополнительным критерием, свидетельству­
ющим о тяжести инфекционного процесса, 
а также позволяет дифференцированно су­
дить об эффективности антибактериальной 
терапии и вносить в нее необходимые кор­
рективы [1-3].
Выдвинуто предположение о достоверной 
ассоциации между наличием мутантных ал­
лелей генов TLR2 2258G/A и TLR4 896A/G 
и повышенным риском инфицирования 
распространенными урогенитальными ин­
фекциями. Показано, что потеря прилега­
ния десен к зубам, которая наблюдается при 
периодонтите, индуктируется грамотрица- 
тельными анаэробными бактериями и мо­
жет быть связана с полиморфизмом TLR4 
896A/G, поскольку были найдены значитель­
ные отличия частот его аллельных вариантов 
[4,5].
Учитывая важную роль системы врожден­
ного иммунитета в развитии воспаления, 
нарушения в передаче импульса через 
TLR-сигнальный путь может быть одним 
из звеньев патогенеза ряда острых и хро­
нических воспалительных процессов, в том 
числе одонтогенных флегмон дна полости 
рта (ОФДПР) [6, 7]. Поэтому установление 
ассоциаций полиморфизмов TLR 2, 4 с раз­
витием одонтогенных абсцессов и флегмон, 
позволят прогнозировать течение заболева­
ния и оптимизировать схемы профилактики 
и лечения.
•  ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Определение состава и соотношения ми­
кроорганизмов, которые обычно входят 
в состав микрофлоры полости рта, с уче­
том генотипов генов TLR (2258G/A TLR 
2 (rs5743708) и 896A/G TLR 4 (rs4986790)) 
в группе больных из ОФДПР при примене­
нии в составе комплексной терапии препа­
рата «Липин» в сравнении с традиционным 
лечением.
® ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом наблюдения были 70 больных 
с одонтогенными флегмонами дна полости 
рта.Исходяизхарактерапоставленныхзадач, 
все исследуемые были разделены на группы:
1 группа (основная) -  50 больных и 2 груп­
па (контрольная) -  20 больных. В основной 
группе к базисной терапии дополнительно 
назначался препарат из антигипоксантным, 
антиоксидантным и иммуностимулирую­
щим действием -  «Липин». В контрольной 
группе использовали базисную стандарт­
ную терапию. Возраст исследуемых коле­
бался от 18-ти до 59-ти лет. Определение 
ДНК микроорганизмов проведено с помо­
щью мультиплексной полимеразной цепной 
реакции с детекцией результатов в режиме 
реального времени (ПЛР-РЧ) и использо­
ванием реагентов Фемофлор (ООО «НПО 
ДНК-Технология», Россия) с помощью де­
тектирующего амплификатора «ДТ-лайт - 
согласно инструкции производителя 
(ООО «НПО ДНК-Технология», Россия), 
что позволило одновременно определить 
наличие и соотношение микроорганизмов 
из группы Lactobacterium spp., группы фа­
культативно анаэробных микроорганиз­
мов, таких как представители семцйства 
Enterobacteriocea spp., Streptococcuf! spp., 
две группы облигатно-анаэробных,:; ми­
кроорганизмов: Gardnerella vajmalis/
Prevotella bivia/Porphyramonas gingivalis spp., 
Eubacterium spp., а также представителей 
грибов рода Candida spp. С помощью специ­
ализированного программного обеспече­
ния количество микроорганизмов рассчи­
тывали, как число геномных эквивалентов 
на образец (ГЕ/образец), которые выражены 
в виде логарифма (lg).
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Таблица 1. Анализ количества обнаруженных микроорганизмов в ротовой полости у больных с ОФДПР, которые 
получали дополнительно препарат «Липин»
Группа Больные с ОФДПР, которые получали дополнительно препарат «Липин» (п = 50)
Показатели Медиана, Lg, ГЕ/ образец
Минимум Lg, ГЕ/ 
образец
Максимум Lg, ГЕ/ 
образец
25 квартиль Lg, 
ГЕ/образец
75 квартиль Lg, 
ГЕ/образец
БМ 5,75 4,1 8,1 5,2 6,8
Lactobacillus spp. 0 { 0 6,2 0 3,5
Entjrobacte - rium 3,5 0 6,1 0 3,9
s p #
Streptococcus spp. 5,1 0 8,1 4,3 5,7
Gardnerella
vaginalis/
Prevotella bivia/ 
Porphyromonas spp.
4,75 3,3 7,4 4,2 5,7
Eubacterium spp. 3,8 0,00 6,0 3,0 4,3
Candida spp. 3,1 0 6,7 0 3,7
•  РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Как показали наши исследования, медиан­
ный критерий общей бактериальной массы 
(БМ) составлял 5,8 ГЕ/образец. Уровень БМ 
определенно низкий (4,1-5,2 ГЕ/образец) 
был зафиксирован у 32% больных, средний 
(5,2-5,8 ГЕ/образец) у 22%, высокий (5,8-6,8 
ГЕ/образец) у 24% больных, очень высокий 
(6,8-8,1 ГЕ/образец) у 22% больных. Наличие 
микроорганизмов из группы Lactobacterium 
spp. установлено у 38% (п = 19) из обследован­
ных больных с ОФДПР. Группы факультатив­
но анаэробных микроорганизмов, таких как 
представители семейства Enterobacteriocea 
spp. и Streptococcus spp. обнаружены у 68% 
(п = 34) и 92% (п = 46) из обследованных 
больных данной группы, соответственно.
Две группы облигатно-анаэробных ми­
кроорганизмов: Gardnerella vaginalis/
Prevotella bivia/Porphyramonas gingivalis spp. 
и Eubacterium spp. встречались в 100% (n = 
50) и 78% (n = 39) больных с ОФДПР, соот­
ветственно. Наличие представителей грибов 
рода Candida spp. зафиксировано у 62% (п = 
31) больных.
Базовые противовоспалительные препара­
ты способны эффективно контролировать 
процессы хронического системного воспале­
ния, однако не в состоянии восстанавливать 
поврежденные ранее клетки. Вследствие это­
го происходят изменения структуры и функ­
ций клеточных и субклеточных мембран, 
в частности митохондриальных, хроматина 
и медиаторных систем. Это приводит к нару­
шениям мембранного транспорта, процессов 
биосинтеза и других функций клетки, а так­
же к внутриклеточному лактоцидозу, увели­
чению внутриклеточной концентрации сво­
бодного кальция и активации ПОЛ.
Данную проблему можно решить, если 
применять лекарственные средства на ос­
нове фосфолипидов, потому изучение их 
эффективности и безопасности в клинике 
является чрезвычайно актуальным. Одним 
из таких средств есть липосомальный пре­
парат «Липин», который ингибирует про­
цессы ПОЛ в крови и тканях, поддерживает 
активность антиоксидантных систем орга­
низма, проявляет мембранопротекторный 
эффект, выполняет функцию неспецифиче­
ского дезинтоксиканта, повышает неспеци­
фический иммунитет. Учитывая сказанное 
выше, группа больных с ОФДПР в количе­
стве 50-ти человек дополнительно получала 
к стандартному антибактериальному лече­
нию препарат «Липин». В качестве группы 
сравнения исследован состав микрофлоры 
полости рта в группе больных с ОФДПР, ко­
торые получали стандартное антибактери­
альное лечение.
Проанализирован количественный со­
став микроорганизмов полости рта в группе 
больных с ОФДПР, которые в составе кон­
сервативного лечения получали дополни­
тельно препарат «Липин» (табл. 1).
Нами зафиксировано отсутствие лакто­
бактерий и снижение их количества, в ро­
товой полости больных с ОФДПР. Количе­
ство лактобактерий колебалось от 2,9 до 
6,2 ГЕ/ образец и лишь у 22% (п = 11) боль­
ных данной группы превышала 75-%ный 
квартиль, что составляло 3,5 ГЕ/образец. 
Другие микроорганизмы, относящиеся
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к резидентной микрофлоре полости рта из 
группы Streptococcus spp. найдены опреде­
ленно в высоком количестве: медиана -5 ,1  
ГЕ/образец, квартальный размах от 4,3 до 
5,7 ГЕ/образец. Отмечено значительное ко­
личество наиболее вирулентных агрессив­
ных микроорганизмов: Gardnerella vaginalis/ 
Prevotella bivia/Porphyramonas gingivalis spp., 
которые встречались в данной группе боль­
ных (медиана = 4,75 ГЕ/образец). Предста­
вители грибов рода Candida spp. у 12 % (п = 
6) больных встречались в количествах, кото­
рые превышали диагностически значимый 
критерий для исследования методом муль­
типлексной полимеразной реакции, который 
равнялся 104 ГЕ/образец.
Таким образом, в группе больных с ОФДПР 
наблюдались дисбиотические нарушения 
состава микрофлоры полости рта, которые 
приводили к исчезновению и значительно­
му снижению количества лактобактерий на 
фоне повышения условно-патогенной флоры, 
преимущественно за счет наиболее агрессив­
ных микроорганизмов из группы Gardnerella 
vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp.
Анализируя структуру распределения 
исследуемых микроорганизмов в группе 
больных без наличия полиморфных вари­
антов генов TLR (п = 36) установлено, что 
микроорганизмы из группы Lactobacillus 
spp. обнаруживаются у 41% (п = 15) боль­
ных, Enterobacterium spp. -  у 69 % (n = 25) 
больных. Процент больных с наличием ми­
кроорганизмов из группы Streptococcus spp. 
равнялся 88% (п = 36). У всех больных най­
дены микроорганизмы из группы Gardnerella 
vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp. 
Микроорганизмы из группы Eubacterium 
spp. были обнаружены у 72,2% (п = 26) боль­
ных данной группы, Candida spp. -  у 69,4% 
(п = 25) больных.
Показано, что полное отсутствие 
Lactobacillus spp. в данной группе больных 
наиболее часто ассоциируется с наличием 
4-х анаэробных микроорганизмов из групп 
Streptococcus spp. + Gardnerella vaginalis/ 
Prevotella bivia/Porphyromonas spp. + 
Eubacterium spp., грибов рода Candida spp. 
у 22,2 % больных (n = 8). У 3-х пациентов 
обнаружено ассоциацию лишь из 2-х анаэ­
робных микроорганизмов Enterobacterium 
spp. + Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/ 
Porphyromonas spp.; Gardnerella vaginalis/ 
Prevotella bivia/Porphyromonas spp. + 
Eubacterium spp.; Streptococcus spp. + 
Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/ 
Porphyromonas spp.
С целью выявления отличий между груп­
пами больных из ОФДПР без наличия и с на­
личием полиморфных вариантов генов TLR 
(2258G/A TLR 2 (rs5743708) и 896A/G TLR 
4 (rs4986790)) по количеству обнаружен­
ных микроорганизмов в ротовой полости, 
было проведено сравнение соответствую­
щих групп с использованием U критерия 
Манна-Уітні. В обеих исследуемых группах 
наблюдалось достаточно высокое обсеме­
нение микроорганизмами ротовой полости, 
показатели БМ в группе больных ОФДПР 
с наличием полиморфных вариантов генов 
TLR (2258G/A TLR 2 (rs5743708) и 896A/G 
TLR 4 (rs4986790)) и группе больных с ОФД­
ПР без наличия полиморфных вариантов 
генов TLR (2258G/A TLR 2 (rs5743708) и 
896A/G TLR 4 (rs4986790)) медианные кри­
терии равнялись 106,65 и 105,6 ГЕ/образец, 
соответственно.
Отмечено, что такие высокие показатели 
БМ сложились преимущественно за счет 
преобладания микроорганизмов из групп 
Streptococcus spp. и Gardnerella vaginalis/ 
Prevotella bivia/Porphyromonas spp. (105,65 
и 104,85 ГЕ/образец; 105,45 и 104,5 ГЕ/об­
разец, соответственно для группы больных 
ОФДПР с наличием полиморфных вариан­
тов генов TLR (2258G/A TLR 2 (rs5743708) 
и 896A/G TLR 4 (rs4986790)) и группы 
больных с ОФДПР без наличия полимор­
фных вариантов генов TLR (2258G/A TLR
2 (rs5743708) и 896A/G TLR 4 (rs4986790)). 
Анализируя полученные данные можно сде­
лать вывод, что количество общей БМ по­
вышено в группе больных ОФДПР с нали­
чием полиморфных вариантов генов TLR 
((2258G/A TLR 2 (rs5743708) и 896A/G TLR 
4 (rs4986790)) (U(n = 14; n = 36) -  160,5; р = 
0,048). Также группа больных ОФДПР с на­
личием полиморфных вариантов генов TLR 
((2258G/A TLR 2 (rs5743708) и 896A/G TLR 4 
(rs4986790)) отличалась высшими значения­
ми количества микроорганизмов из группы 
Streptococcus spp., (U(n = 14;n = 36) = 137,5; 
p = 0,013) и Gardnerella vaginalis/Prevotella 
bivia/Porphyromonas spp. (U(n = 14;n =J§36) = 
139,5; p = 0,039).  ^ |
Таким образом, прй исследовании структу­
ры распределения микроорганизмов в груп­
пе больных ОФДПР с наличием полиморф­
ных вариантов генов TLR ((2258G/A TLR 2 
(rs5743708) и 896A/G TLR 4 (rs4986790)) и без 
наличия полиморфных вариантов данных 
генов установлено: высокое обсеменение 
ротовой полости микроорганизмами z : :е- 
их исследуемых группах происход: т зі : - - '
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Таблица 2. Анализ количества обнаруженных микроорганизмов в ротовой полости у больных с ОФДПР, которые 
находились на стандартном лечении
Группа
Больные из ОФДПР, группой больных из ОФДПР, которые находились 
на стандартном лечении, (п = 20)
Показатели
§
Б М |
Медиана Lg, ГЕ/ 
образец Минимум Максимум 25 квартиль 75
6,25" 4,5 8,2 5,85 6,5
Lactobacillus spp. 0,00 0 3,7 0 1,7
Entero - bacterium 5,8 4,3 7,4 5,3 6,2
spp.
Streptococcus spp. 5,55 4,3 7,4 4,9 6,0
Gardnerella vaginalis/ 
Prevotella bivia/ 5,45 4,1 6,9 5,1 5,9
Porphy - romonas spp. 
Eubacterium spp. 3,95 3,0 5,3 3,45 4,5
Candida spp. 3,7 0 5,2 3,25 4,35
 квартиль
Таблица 3. Сравнение количества обнаруженных микроорганизмов в ротовой полости у больных основной группы и 
группы сравнения
Показатель Основная группа (п = 50) Группа сравнения (п = 20)
Ente го bacterium spp., U, р Цп=5о-п=2о)= 48'0; Р<°,0001
Gardnerella va g і n a I і s/P re vote 11 a bivia/ . . Л
n u n  .o n ™ = 310,0; p = 0,014Porphyromonas spp., U, p (n=5o,n=2o)
Candida spp., U, p U(n=5o;n=2o) = 312,5; p = 0,15
U, p — отличия между группами no критерию Манна-Уитни
преобладания микроорганизмов из групп 
Streptococcus spp. и Gardnerella vaginalis/ 
Prevotella bivia/Porphyromonas spp.
Нами были получены достоверные дан­
ные, которые свидетельствуют о высоком 
количестве микроорганизмов из группы 
Streptococcus spp., (р = 0,013) но Gardnerella 
vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp. 
(p = 0,015) в группе больных ОФДПР с на­
личием полиморфных вариантов генов TLR 
((2258G/A TLR 2 (rs5743708) и 896A/G TLR 
4 (rs4986790)).
Получены данные о распределении микро­
организмов в полости рта в группе больных 
с ОФДПР, которые получали стандартное 
антибактериальное лечение. Показано, что 
микроорганизмы из группы Lactobacillus 
spp. обнаружены у 25% (п = 5) больных, 
Enterobacterium spp. -  у всех больных дан­
ной группы. Также у всей группы боль­
ных отмечено наличие микроорганизмов 
из группы Streptococcus spp., Gardnerella 
vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., 
Eubacterium spp. Микроорганизмы из груп­
пы Candida spp. были обнаружены у 85% (n = 
17) больных данной группы.
Проанализирован количественный со­
став микроорганизмов полости рта в группе 
больных с ОФДПР, которые находились на 
стандартном лечении (табл. 2).
Установлено увеличение количества лиц 
среди больных с ОФДПР, которые находи­
лись на стандартном лечении с обнаружен­
ными микроорганизмами, которые отно­
сятся к группам Enterobacterium spp. с 68% 
до 100%, Streptococcus spp. с 92% до 100%, 
Eubacterium spp. с 78% до 100%. У всех боль­
ных данной группы найдены микроорганиз­
мы из группы Gardnerella vaginalis/Prevotella 
bivia/Porphyromonas spp.
Количество больных с наличием 
Candida spp. увеличилось с 62 до 85% по 
сравнению с основной группой. При срав­
нении количества исследуемых микроор­
ганизмов между этими группами больных 
установлены отличия на уровне статистиче­
ской значимости между некоторыми пока­
зателями (табл. 3).
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Таким образом, в группе больных с ОФД­
ПР, которые находилась на стандартном ле­
чении с включением в комплексную терапию 
препарата «Липин», обнаружено снижение 
количества микроорганизмов из группы 
Enterobacterium spp. (U(n = 50; n = 20) = 48,0;
р < 0,0001). Также данная группа больных от­
личается более низким количеством микро­
организмов из группы Gardnerella vaginalis/ 
Prevotella bivia/Porphyromonas spp. (U(n = 50; 
n = 20) = 310,0; p = 0,014) и Candida spp. (U(n = 50; 
n = 20) = 312,5; p = 0,015).
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